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研究成果の概要（英文）：The focus of this research was to compare the progress of disability-related
 policies in the Mekong Sub-region. As a result, the human network among researchers on the 
mentioned topic was developed. Moreover, essential information and data for comparative study in the
 future has been obtained. Furthermore, the outcome of this research has included in the publication
 of 3 journals on disability, 7 conference/seminar/workshop by foreign universities and 
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